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El semillero de investigación Territorio, 
Sociedad y Riesgos ¨TESORE¨,  institucionalizado el 19 
de marzo de 2009 se concibió como una respuesta a la 
necesidad de incentivar la gestión del conocimiento 
sobre la triada territorio, sociedad y riesgos, teniendo en 
cuenta que la reducción de riesgos es un objetivo 
estratégico frente al propósito común del desarrollo 
sostenible. La noción del riesgo esta dirigida a intervenir 
los factores de amenaza y vulnerabilidad, de manera 
interdisciplinaria teniendo en cuenta las condiciones de 
la población. Por ello este semillero reúne de manera 
sinérgica  la iniciativa de varios proyectos curriculares. 
De acuerdo con lo anterior TESORE tiene como misión el 
desarrollar acciones y proyectos de investigación cuyo 
objeto sea el conocimiento sobre el territorio, la 
sociedad y la reducción de riesgos  de origen natural y/o 
antrópico, con énfasis en aquellos asociadas al manejo 
de los recursos naturales  y del medio ambiente.  
 
Asi mismo, la visión del semillero es convertirse en un 
grupo de alto nivel de referencia en la construcción de 
saberes orientados a construir herramientas e 
instrumentos que coadyuven a fortalecer el proceso de 
transformación de la llamada Sociedad del Riesgo. Hacia  
la consolidación de contexto de Sociedad y Territorio 
Seguro. De tal manera que el trabajo en grupo 
contribuya en la identificación, análisis y reducción de 
los factores de riesgo a nivel Local, Regional, Nacional. 
El objetivo general del semillero es realizar un proceso 
de gestión del conocimiento orientado hacia la 
generación de información con fines de educación 
capacitación y difusión sobre la triada territorio sociedad 
y riesgos.  
Para lograr el desarrollo de los objetivos se han 
determinado las siguientes estrategias: 
 
 
Estrategia Formativa: Generar conocimiento y análisis 
del marco conceptual histórico y epistemológico de 
riegos de origen natural y antrópico con énfasis en su 
aplicación a la población potencialmente afectada; 
partiendo de un enfoque que contemple y promueva la 
investigación y la interpretación de los aportes de las 
distintas disciplinas. Todo esto, encaminado a fortalecer 
las capacidades universitarias en el  manejo de los 
procesos de planificación ambiental y la construcción 
colectiva de una cultura de reducción de riesgos. 
 
Estrategia Cultura: Trabajar en el desarrollo de una 
cultura que incorpore la Gestión del Riesgo no solo como 
temática de investigación y generación de conocimiento 
sino como un modo de vida aplicado en los diferentes 
sistemas y entornos tanto de la academia como de las 
comunidades vulnerables . 
Estrategia de Difusión: Desarrollar el espacio 
académico de Gestión del Riesgo, las líneas del 
semillero. 
 
En la actualidad se desarrollan dos proyectos de 
investigación denominados “Cohesión Social para 
Dinamizar Procesos de Extensión, Docencia e 
Investigación Sobre Gestión en el Marco Territorial 
Bogota  - Cundinamarca¨ y ¨Diagonstico Sobre la 
Incorporación de la Gestión del Riego en los Espacios 
Curriculares de la Universidad Distrital Francisco Jose de 
Caldas¨ y se promueve la articulación orgánica con los 
entes encargados del tema de prevención y atención de 
desastres.  
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LOS PÁRAMOS COMO ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
 
En la publicación anterior mencionamos el desarrollo de un estudio en el  pára-
mo de  Cruz Verde  sobre el  impacto de la ganadería en el suelo,  este culminó 
en el mes de Mayo y los resultados fueron presentados en la modalidad de pos-
te en el II Congreso Mundial de Paramos que tuvo lugar en  la Ciudad de Loja, 
Ecuador en Junio, a este asistieron dos integrantes del semillero. 
Este congreso significo una experiencia valiosa para el semillero  ya que  estan-
do allí se tuvo la oportunidad  de  conocer a expertos en el tema de páramos 
así como de conocer las investigaciones actuales a nivel mundial. 
 
Por otra parte este proyecto participara en el 9º encuentro de estudiantes de 
ingeniería Ambiental en la modalidad de póster, y en el  II encuentro de  gru-
pos y semilleros de investigación en la modalidad de ponencia oral. 
Actualmente se esta proyectando un ciclo de caminatas a los páramos circun-
dantes al Distrito Capital con lo que se busca hacer una observación preliminar 
sobre la situación actual de los paramos y de esta manera generar nuevas 
ideas de investigación. Dichas caminatas estarán abiertas para estudiantes que 
estén interesados en integrarse al semillero los cuales deberán presentar una 
propuesta de investigación al momento de la convocatoria que será abierta en 
los próximos meses. 
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